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необходимых лизингополучателям аппаратно–программных комплексов и часто приобретаются 
отдельно от оборудования. 
Лизинговые отношения в Республике Беларусь имеют огромный потенциал для развития и мо-
гут выступать катализатором обновления технологической базы субъектов хозяйствования, о чем 
свидетельствует достаточно хорошо проработанная законодательная база в данной области. В пер-
спективе лизинг, как одна из рыночных и высокорентабельных форм, может дать рост общих объ-
емов инвестиций в республике и реально расширить выбор методов и способов хозяйствования 
для организаций материальной сферы. Можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в Рес-
публике Беларусь постепенно будет наращивать свои обороты, и будет играть все более весомую 
роль в экономике.  
Лизинговые отношения в Республике Беларусь имеют огромный потенциал для развития и мо-
гут выступать катализатором обновления технологической базы субъектов хозяйствования, о чем 
свидетельствует достаточно хорошо проработанная законодательная база в данной области. В пер-
спективе лизинг, как одна из рыночных и высокорентабельных форм, может дать рост общих объ-
емов инвестиций в республике и реально расширить выбор методов и способов хозяйствования 
для организаций материальной сферы. Можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в Рес-
публике Беларусь постепенно будет наращивать свои обороты, и будет играть все более весомую 
роль в экономике. 
Таким образом, необходимо реализовать следующие направления развития лизинга в Респуб-
лике Беларусь: 
1. использование лизинговых сделок между крупными предприятиями и предприятиями малого 
бизнеса, у которых чаще всего не имеется собственных средств; 
2.  использование международного лизинга, привлекая крупнейшие европейские предприятия. 
Для этого необходимо создать схему страхования лизинговых сделок, чтобы как лизингода-
тель, так и лизингополучатель имели определенные гарантии; 
3.   стимулирование лизинга путем налоговых и амортизационных льгот; 
4. создание Единого информационно–лизингового центра, который мог бы информировать о 
лизингодателях и лизингополучателях. 
Лизинг является привлекательным, в первую очередь, для производственных предприятий как 
способ технического перевооружения, так как он предполагает стопроцентное кредитование, сни-
жает риск невозвращение средств и позволяет без резкого финансового напряжения обновлять 
производственные средства [1]. 
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Маркетинг – это одновременно философия бизнеса и активный процесс, который решает ряд 
задач, необходимых для четкого функционирования рыночной экономики. Конкурентная ситуация 
заставляет компании увеличивать затраты на маркетинг, которые для многих предприятий стано-







Актуальность выбранной темы заключается в том, что маркетинг имеет огромное прикладное 
значение, обеспечивая экономистов конкретными инструментами по разработке, продвижению и 
распространению товаров конечному потребителю. 
Открытое акционерное общество «Пинское промышленно–торговое объединение «Полесье» 
(ОАО «Полесье») является одним из крупнейших поставщиков верхних трикотажных изделий в 
Республике Беларусь и пряжи различных смесовых составов за пределы Республики Беларусь. 
Весомое значение в системе анализа предприятия имеет анализ рентабельности, которая непо-
средственно связана с величиной прибыли. 
ОАО «Полесье» является нерентабельным предприятием. Снижение рентабельности связанно с 
увеличением себестоимости на реализацию продукции. В целом, по предприятию ОАО «Полесья» 
наблюдаются низкие темпы роста производственной деятельности и низкая финансовая устойчи-
вость предприятия. 
Эффективность маркетинговой деятельности на предприятии ОАО «Полесье» рассчитывается 
как отношение результата к затратам на маркетинг.  В 2012 году затраты на маркетинговую дея-
тельность в общем составили 584 000 млн. руб., а эффект от применения данных мероприятий со-
ставил 340 472 млн. руб. Эффективность будет равна: 
 
Э = 
        
       
 ˟ 100% = 58,3 % 
(1) 
 
Так как ситуация на рынке пряжи и трикотажных изделий характеризуется усилением конку-
рентной борьбы не только между производителями,  но и торговыми организациями и субъектами, 
следовательно  
ОАО «Полесье» следует затрачивать больше средств на маркетинговую деятельность для уси-
ления позиций на рынке. Объектом конкурентной борьбы являются конечные потребители, кото-
рому важно в процессе сравнения и отбора тот товар, у которого отношение полезного эффекта к 
затратам на его приобретение и использование максимально по сравнению с другими аналогич-
ными товарами. 
Одним из средств привлечения покупателей являются скидки и дисконтные карты. Метод 
внедрения дисконтных карт является  наиболее эффективной методикой  стимулирования повтор-
ных покупок в магазине.  
Рассчитаем затраты на проведение дисконтной политики в фирменном магазине предприятия 
ОАО «Полесье». 
1. Введѐм магнитные дисконтные карты, изготовленные  специальной фирмой «CARDprint» 
(http://www.cardprint.by/). Доставка карт является бесплатной.  Для ОАО «Полесье» закажем 3 000 
штук двухсторонних пластиковых карт. Эффективность такого заказа объясняется условиями 
фирмы–изготовителя карт, которая предлагает бесплатный дизайн при партии свыше 500 штук. 
Каждая карта стоит 0,6 долл. или  5 604 бел. руб. (с учѐтом курса доллара на 01.12.2013 г.: 1долл.= 
9 340 бел. руб.). Затраты составляют: 
 
3 000 × 9 340 = 28 020 000 бел. руб. (2) 
 
2. В фирменном магазине предприятия ОАО «Полесья» введѐм карточку лояльности, т.е. поку-
патель будет накапливать бонусы на свою карточку. При этом карта выдаѐтся уже с небольшой 
скидкой, что облегчает покупателю накопление бонусов. После превышения определенного поро-
га покупателю необходимо выдать новую карточку – серебряную со скидкой 15%. На последнем 
этапе программы лояльности покупатель будет получать золотую карту с максимальной скидкой 
(25%). За размер бонуса примем 0,5 долл. или 4 670 бел. руб.  При выдаче карте на ней будет 
находится 2 бонуса, т.е. 4 670×2 =9340 бел. руб.  Скидка на карте будет 3 % от суммы товара [2].  
Для получения серебренной карты, необходимо, чтобы на ней было не менее 250 бонусов, т. е. 
1 167 500 бел. руб. Золотая карта будет выдана покупателю при условии, что на ней будет не 
меньше 2 335 000 бел. руб., т.е. 500 бонусов.  
Свой бонусный баланс покупатель сможет узнать в магазине. Один бонус покупателю начисля-
ется при покупке не менее трѐх изделий, независимо от цены.  
Таким образом, совершенствовать маркетинговую деятельность на предприятии ОАО «Поле-






тинговый инструмент, которая направлена на расширение и закрепление покупательского (кли-
ентского) контингента за конкретным магазином.  
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В Беларуси с помощью лизинговых операций решаются такие проблемы, как обновление 
средств производства предприятий всех форм собственности; целенаправленное кредитование и 
приобретение основных средств; развитие наиболее эффективных направлений производства че-
рез систему заключения лизинговых договоров; ускорение приватизации посредством лизинга.  
 Чтобы предприятие могло успешно функционировать, повышать качество продук-
ции и укреплять  свои позиции на рынке, оно должно инвестировать деятельность путем  приобре-
тения имущества на определенных условиях. Одним из таких методов  является лизинг. 
Актуальность развития лизинга в Беларуси обусловлена, прежде всего, неблагоприятным со-
стоянием парка оборудования (значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, 
низкая эффективность его использования, необеспеченность запасными частями и т. д.).  
Предметом лизинга могут быть любые не потребляемые вещи, в том числе предприятия и дру-
гие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное 
движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской 
деятельности. Однако не могут быть предметом– земельные участки и другие природные объекты, 
а также имущество, которое законом запрещено для собственного обращения или для которого 
установлен особый порядок обращения. 
В экономических взаимоотношениях лизинга участвуют минимум три субъекта: 
1)  собственник имущества (лизингодатель); 
2) пользователь имущества (лизингополучатель); 
3)  продавец (поставщик, изготовитель) имущества. 
От других форм аренды лизинг в Республике Беларусь отличается рядом принципиальных осо-
бенностей: 
 в качестве способа обновления основных производственных фондов предприятий исполь-
зуются  инвестиционные проекты.  
 активными участниками договоров лизинга становятся крупные предприятия, размер при-
были которых достаточно высок. В этом случае лизинг выступает в качестве инструмента оптими-
зации налогообложения и возможности использования свободной амортизации.  
Устойчивое развитие лизинга очень сильно зависит от законодательной и налоговой политики 
государства, свободы доступа к ресурсам, роста клиентской базы. 
Преимущества: 
 лизинг предполагает 100–процентное финансирование и не требует быстрого возврата всей 
суммы долга; 
 вопросы приобретения и финансирования активов решается одновременно; 
 контракт по лизингу получить легче, чем альтернативную ему ссуду на приобретение тех 
же активов; 
 учет и амортизация  имущества производится на балансе лизингодателя.  
Недостатки: 
 на лизингодателя ложится  риск морального старения оборудования  и получения лизинго-
вых платежей, а для лизингополучателя стоимость  лизинга больше, чем цена покупки  или бан-
ковского кредита 
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